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USM, PULAU PINANG, 16 Mei 2017 - Pusat Pengajian Sains Farmasi (PPSF) Universiti Sains Malaysia
(USM) hari ini mengadakan Syarahan Umum Pelantikan Profesor dengan keunikan tersendiri melalui
penampilan 5 orang profesornya dalam majlis yang berlangsung sepanjang hari ini.
Antara Profesor yang mengadakan syarahan umum ini ialah Dekan PPSF Profesor Dr. Habibah Abdul
Wahab, Profesor Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman, Profesor Dr. Gam Lay Harn, Profesor Dr. Mohamed
Azmi Ahmad Hassali dan Profesor Dr. Azmi Sarriff.
Turut diselitkan dalam majlis ini ialah Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman (MoU) antara
USM dengan 9 buah Institusi Pendidikan dari Indonesia, antaranya Universitas Padjajaran, Universitas
Perjuangan Tasikmalaya, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah
Tangerang, Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Sanata Dharma.
(https://news.usm.my)
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Majlis Syarahan Umum Pelantikan Profesor hari ini merupakan rentetan daripada Karnival Hari Terbuka
Farmasi yang dianjurkan PPSF pada 11 Mei yang lalu.
Yang turut hadir ke majlis ini ialah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Profesor Dr.
Ahmad Farhan Mohd Sadullah.
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